Little Red Moccasins by McQueen, Roberta A.
Magazine, juillet 200 1, consultee le 
28 octobre 2001, www.latintrade.com/ 
newsite/content/archives.cfm 
?TopicID=23&StoryID=1345. Leur 
inurntration co'incide avec ce que 
rnes auxiliaires de recherche et moi- 
mCme avons trouvi sur le terrain B 
l'ete 2000. 
'OSur les diffdrentes generations de 
maquiladoras au Mexique, on lira 
l'articlede Ko~inak,  K., 1995, ((Tran- 
sitions in the Maquilization ofMexi- 
can Industry : Movement and Stasis 
from 1965 to 2001 )), Labour, Capi- 
taland Society, 28, 1 : 68-94. 
"Les donntes sur cette maquiladora 
ont it6 recueillies par Mirka Gilbert, 
auxiliaire de recherche. 
I2Le president Vicente Fox place les 
rnaquiladoras pratiquernent au cen- 
tre de  son programme de 
developpement pour le Mexique et 
I'Amerique centrale, le Plan Puebla 
Panarni. Voir le site de la prisidence 
rnexicaine www.presidencia.gob.mx 
<http://www.presidencia.gob.mx/> 
sur lequel on peut retrouver I'enonck 
complet  d u  programme, ~ l u s  
part iculi trernent sur le site : 
ppp.presidencia.gob.mx. Voir 
egalernent la resistance qui s'exprime 
autour de ce programme notarnrnent 
la Declaration dite de Tapachula 
(Declaraci6n del foro de informacibn, 
anilisis y propuestas cc El Pueblo es 
prirnero frente a la globalizaci6n )), 
Ta~achula,  Chiapas, 12 de Mayo 
2001) www.laneta.apc.org/scic/ 
noticiaslo 105  12tapachula.html 
<http://www.laneta.apc.org/scic/ 
noticias/0105 12tapachula.html> 
consultC le 1 l octobre 2001. 
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She's remembering when 
her dad carefully traced 
around her slender foot 
the pattern of 
leather moccasins used 
for playing Indian princess 
Tiny tot 
dark glossy hair 
shining in the sun 
walking on tiptoe 
SO as not to get 
those moccasins dirty 
Picture perfect 
she's guarding her 
most prized possession 
stitched with blue lacing 
a gift from her father 
she proudly wore 
now look so small 
If only she could 
stay in them forever 
Roberta A. McQueen is a teacher who 
believes tloetru should be accessible to 
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